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Eksistensi puskesmas dalam struktur kemasyarakatan terwujud dan 
terpelihara karena kehadiran unsur kepercayaan. Usaha pelayanan yang sebaik-
baiknya yang dilakukan puskesmas pada dasarnya merupakan realisasi dari 
pemberian kepercayaan oleh masyarakat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kualitas pelayanan kesehatan terhadap loyalitas pasien. Penelitian ini dilakukan 
di Puskesmas Plupuh Kabupaten Sragen dengan mengambil sampel sebanyak 
60 orang pasien dengan cara purposive random sampling. Analisis yang 
digunakan adalah uji korelasi dan uji regresi. 
Hasil analisis korelasi ditemukan adanya korelasi yang cukup kuat antara 
kualitas pelayanan dan loyalitas pasien di Puskesmas Plupuh Kabupaten 
Sragen. Sedangkan berdasarkan analisis regresi ditemukan bahwa terdapat 
hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas pasien. Setiap peningkatan 1 
skor kualitas pelayanan akan menyebabkan peningkatan skor loyalitas pasien 
sebesar 0.27, dan hubungan hubungan tersebut secara statistik sangat 
signifikan. 
Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat disarankan : (1) Dalam 
rangka perbaikan pelayanan yang terus menerus, meskipun tingkat kualitas 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Plupuh sudah baik sudah seharusnya tidak 
cepat puas akan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu untuk menjaga loyalitas 
pasien pihak manajemen Puskesmas hendaknya tetap mempertahankan kondisi 
yang sudah ada dan bila perlu ditingkatkan lagi. (2) Dengan ditemukannya hasil 
analisis yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 
loyalitas pasien, maka pihak manajemen Puskesmas Plupuh hendaknya selalu 
mengevaluasi variabel kualitas pelayanan dalam upaya untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan kesehatan pada para pasien    
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Puskesmas existency in social structure is created and kept by the element trust. 
The maximal effort in serving patient done by Puskesmas is as realization of what 
they have given.   
The aim of this  samples uses purposive random sampling. The analysis model of 
this research to know wether any relation or not between quality of service and 
patient loyality are correlation and regression test. 
The correlation analisys result found that there is a sufficient correlation between 
quality of services and patient loyality at Puskesmes Plupuh Sragen subprovince. 
While based on regression analysis found that quality of service influences the 
patient loyality. Every single increasement score of service quality will cause the 
increasement of patient loyality score up to 0,27 and it’s statistically significant. 
Pursuant to the finding hence can be sugessted to Puskesmas Plupuh are as 
follows: (1) in order to increase countinously services, Puskesmas Plupuh should 
not quickly satisfy to what has been reached. There fore to take care of patient 
loyality, Puskesmas Plupuh management must keep the condition and increase 
it. (2) By the finding of the statement analysis result that reliability and 
responsiveness variable is as a measure of service quality influences the patient 
loyality,  hence the Puskesmas Plupuh shall evaluate the two variables in the 
effort to increase health services performance to the patient.   
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